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日 講時 回 テーマ 授業形態
7/30 1 1 ガイダンス：映像とオリンピック 前半にリアルタイム
2 2 映画史①映画の誕生 オンデマンド
3 3 分析実習①ショット分析 リアルタイム
4 4 無声映画とオリンピック オンデマンド
7/31 1 5 映画史②無声映画からトーキーヘ オンデマンド
2 6 作品分析① 受講時に指示する
3 7 分析実習②映像音響分析 リアルタイム
4 8 映画と戦争：プロパガンダと武器 オンデマンド
8/3 1 9 映画史③第2次世界大戦後の映画：
ヌーヴェルヴァーグ
オンデマンド
2 10 作品分析② 受講時に指示する
3 11 分析実習③モンタージュ リアルタイム
4 12 劇映画／記録映画 オンデマンド
8/4 1 13 オリンピックとテレビ オンデマンド
2 14 コロナ禍におけるスポーツ映像 リアルタイム
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【資料1】　〇初日終了時のアンケート（65名中24名回答、記名）
【質問内容】
初日の授業を踏まえ、以下の点で何か要望や問題点があれば書いてください。
成績には一切関係ありません。できる限り反映します。
・動画やパワポの量
・Zoomでの通信状況（問題があった際は、使用機材も）
・課題の量
・課題の提出方法
・通信環境に何か問題や不安があったか（学生側・教員側）
・その他の要望・質問
期限：7/31（金）まで、随時自由回答
回答内容
特に問題はなかったです。（同様解答、以下11件）
パワポ動画で先生が喋っている途中で次の場面に切り替わった時が何度かあっ
たため、何か聞き逃していないか心配でした。
1限の時の音声の問題が改善されて、問題なく聞き取ることが出来ました。
しかし、動画の音と先生の声量に差があり、長い動画の場合、音の調節に忙し
く一旦動画を止めて音量の調節をしないといけなかったので課題に時間がか
かってしまい、時間に余裕のない課題の際に時間内にやりきることが出来るの
かと不安になりました。今後の音声調節の改善が難しい場合、今日のように課
題提出の締め切りに余裕を持たせて頂けると幸いです。
一日目の講義の際に動画の音と先生の解説の音の大きさの差に戸惑いましたが、
本日は大丈夫でした。動画やパワポの量などはちょうどいいです。
［動画を］自分のペースで見れるようになっていることはとても助かるのですが、
［…］パソコンにかかる負荷がすごく大きそうな気がします。授業中に学生全員
が取り組む課題についての説明をズームのチャットで書いてくれるのでとても
助かります。先生の声はほとんど平常に聞こえますが、たまにこもっていて音
量を大きくしても聞き取れないことがあります。
自宅のWi-Fiに容量の制限はありませんが、1日中沢山の動画を見たりズームを
つないでたりしたので、パソコンが重たくなり途中で動画や音声が止まったり
途切れたりして困りました。
課題が多いかもしれないです、、、
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本日の3限に参加リンクを押して待合室のような場所で待機していたのですが、
なぜか一向に許可されず、友人に聞いても同じように許可がされないと言って
いました。再起動などをしても効果が反映されず、zoomの授業がなかったのか
なと思うくらいでした。今回は突然のハプニングに、メールをする余裕や判断
を瞬時にすることが出来なかったので、次回はトラブルが発生した際には直ぐ
対処できるようにしようと思いました。［…］
本日の第二回授業の動画を4つ用意していただいたと思いますが、メモを取り
ながらだと100分ほどかかってしまったので、（長さにもよりますが）動画は出
来れば3つまでにしていただけると、こちらとしてはまとめやすいと感じまし
た。そこまで過剰に時間が足りない訳ではありませんので、出来る限りで構い
ませんのでご検討お願いします。
非常に学習しやすかったです。私は特に今日困ったことはありませんでした。
課題の量も不満なく、提出方法などもわからない点がなくてとても取り組みや
すいと感じました。ありがとうございます。
最近、自分のpcで作業していると、カーソルが消えてしまうことがあります。
カーソルが消えると、リアクションやコメントができなくなってしまうため、
必要なときはpcを一旦閉じて zoomに入り直さなければいけないので、同じ授
業内で何度もzoomに入ったり出たりしてしまうかもしれません。お手数をおか
けします。
本日の最後の課題のパワーポイントを開いたり［…］できませんでした。同じ
内容のMP4があったので課題に全く影響はありませんでした。
パワポの内容をノートに書き写すことが少々大変ではありますが、課題の提出
期限を本日中に設定してくださっているので対応できています。また、Zoomの
リアルタイムの授業が分かりやすくて良かったです。
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【資料2】　全回終了時アンケート（65名中24名回答、記名）
【質問内容】
オンライン集中講義を受講した経験を踏まえ、以下の点で要望や感想などがあれ
ば書いてください。内容は成績には一切関係ありません。大学での授業運営の参
考にします。（字数自由）
・日程の設定
・授業方法（リアルタイム授業、動画）
・課題の量・期限
・評価の方法
・通信環境などの問題（学生側・教員側）
・ 対面での集中講義と比較した受講しにくさ／しやすさ etc（過去に対面の集中講
義を受けた経験のある方）
・その他の要望や感想
回答内容
毎回先生と一緒に映像を見ると思ってたんですけど、違ったけど大変ではな
かったので良かったです。自分のペースで見れて大変ではなかったけど、集中
はできないから毎回リアルタイムでやったらまた違ったのかなと思いました。
課題の量は提出期限がまあまあ時間あったから苦ではなかったです。やりやす
かったですけど、もし機会があったら毎回リアルタイムでやってみたいです。
zoom授業と動画授業の割合がよくてうけやすかった。
4限連続でも、動画とリアルタイムの融合により疲れることなく受講でき、要
点もZOOM内での解説により理解しやすかった。課題の量も丁度よかった。通
信環境も特に問題はなかった。
どれもちょうど良いと感じました。しかし、授業で扱う作品がもう少し親しみ
のある作品だったらよかったなとも感じました。
対面授業のほうが技術的な心配もなくできたのかなとは思います。対面のほう
が受講しやすいと感じました。
集中的に講義があるので知識が抜けず積めることが出来よかったです。[...]対面
よりも自分のペースで進めることが出来ました。ありがとうございました。
テストや毎回の課題がドキュメントではなくGoogleフォームの方が回答しやす
いと思いました。
課題の期限→授業後その日中に提出だったので余裕をもって課題に取り組めた。
授業方法→zoomとパワポ動画を交互に使用した授業を展開していただいたおか
げで集中力が保てた。
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ストリームの更新ごとに来るGmailが多く、一度だけzoomの案内を見逃してし
まったことがあった。先生が常にメールやzoomで対応してくれる点がよかっ
た。
通常の授業と違って見返したりメモが間に合わなかったときに動画を止めれる
ので受けやすかったです。
受講しやすかった。自分は四年生なのでもうすぐ卒業だが、一年生のときから
このような形式で受講できる授業が多ければよかったと思う。
年代も違ったり、顔もみえないオンラインであったりする点でグループワーク
ではうまくコミュニケーションが取れてない部分があった。
夏休み気分になる前に講義があったため、気を緩めることなく受けることがで
きました。
リアルタイムと動画の両方を使っていたため、とてもやりやすかったです。ど
ちらかだけだと気を張りすぎたり、さぼっていたりしてしまったと思います。
課題はその日中に提出すればよかったので、時間の猶予もあり、無理なく取り
組むことができました。
ところどころ聞きにくい場所がありましたが、一日目で解決してくださったの
で、それ以降は問題なく聴くことができました。
初めての集中講義でしたが、特に通信環境などの不具合もなく、授業に参加す
ることができました。全てオンラインとはいえ、パワポ動画の視聴やzoomの利
用など、いろんな形式を取り入れて授業を工夫してくださったことで、メリハ
リをつけて勉強することができたので、個人的にはとても満足しています。
